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GIrcular. Excrrio. Sr:: . He resneltO',
a, propuesta de la • Escuela Popular de
Guerra (zona Centre-ISUr), promover al
*empleo de tenientes en campaña, del Ar
rilaide^ARTILLERIA, a los alumnos de
la misma D. 'Sidón. Pascual Gallol, don
EVaristo Martí Martí y D.Santos-•Ce
neto Matesanz, los cuáles han terminad()
con aprovechamientb sus estudioá y prác
ticas en, el citado Centro–de enseñanza.
Disfrutarán en el e‘leo que se les con-,
fiere la ,a.ntiküe.dad, de 2,0 de junió úl
timo, con , efectos administrativos de' la
revista dé ComiAario de julio, siguiente,
parando- destinados ,los dos. primeros a•
la R. G. A., y el úlbilmo •al Ejército de
Levaite, donde 'actualmente se encuen
tran prestando sus servici9s.• .
Lo comunico a V.• E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, II




Circular. ,Excme. ST. He resuelto.,
a prepuesta. de la 'Escuela Popular de
Guerra de la Región. Catalatia, promo
ver_ al. empleo. de tenientes en campaña
di Arma .de ARTItT_LERIA a los tre
ce alumnos de la misma ,que ligura'n en
la telación que S nserta a continuación,
cite comienza con D. José Gil IRtivera y
fermina.con D. Enrique Hernández Car
e dona, los ctiales han terminado con apro
VeChanil,étito sus estudios v pr'ácticas, en
iel mencionaZo Centro de Enseñanza. Dis
Página 201
ru ar n en el empleo que se les co_nfiérela' antigüedad de 17 de -septiembre úl
timo, con efectos administrativos de la
revista . de Comisario del Presente. mes,rasando destinados a las Uniciades 'que
se citan en la expresada relación, incor-.
parándose Con, urgencia.
Lo:pótrniunico a V. E para su coneci










41 -C.' 'O. P. A. ivútn,. 2, a disposición
de inspección GenCl'al, del ii-4:rina
D José Gil Rivera.
D. Alfonso''Llach Gumber't.
D. Jesé Xalméti Francás.
D. Fernando Villaró Gómez.
D. Luis Núñez 'Pérez.
a Francisco Caparrós Vizcaín.
a Eduardo Juan, Bernet.
D. 'Ju.an Cosa .1VIaset.
-D. .Ginés Riqueltne Sáballs.
D. Antonia,Cañais ,Bertrán,
D. ,San'tiago Lahiguera López.
D. Alfonso Gujarro del Río.
e
! regimiento de Artillería de -Costa
número 4
D. Enrique Hernández Cardona.








Ci/rcular. :Exorno. Sr.:. He resuelto
que el alumno de la Escuela Popular de'
Guerra de la zona Centro-Sur,: D. Juan
Artigas 'Cardiona, nombrado comisario de
Compañía, cause baja' en 'dioho Centro
de Enseñanza.
Lo. cotrvunico a V. E. para su conoci









Circular.. Excmo. Sr.: Habiendo Sidá,caiifiCados favorablemente por el Gabi
nete de Información y Control de esteMinisterio los siete alféreces de CA
BALLERIA de la Escala. ele Comple
mento que figuran en la siguiente re
lación, que .empieza con D: GeLaro Ibáñez Vázicjuez y ,termina' con D. kadael
Jimene García, pertenecientes a reem-,
plazos rn-arillzados, he resuelto concederles el ascenso al empleo de teniente
de la citada„ Arma y Escala, con arreglo
a lo dispuesto en el decreto,-de 16i de
.febrero de 1937 .(D. O. ,núm. 42), concediéndoles la antigüedad en 91 pulevo empleo de 25 de septiembre' del citado año
y efectos administrativos a par.,:r de 1?.
revista de 4Corni•.sarío deL pró,rtr.) .mes,
I
pasabdo destinados a los Cuadros Even- 1 r
thales que se indican, en las cend;ciones
ciu-¿r determina la orden circutar número
12.280, de fecha •;5 de im,i0 (IP:4mo .(D. O. núm. 161), incorporándose con'
urgenda . .. .
Lo clemiln,o a V. E. pprá su- 'conociómientO y cufnplimnto. 'Barcelona, io ,





RELACIÓN QUE SE crtA
Al Cuadro Eventual ,del Ejército
del Cenlro
Alférez D. Genaro Ibáñez Vázquez,
residente en. Madrid. .
Otr0." D. Manuel , Benito' Castresana,
residente "en r Madrid, calle de Lagalca,número •40.
'Otro, D. Juan José Guerrero Fernán
dez, residente en Madrid, calle de Her-•
mesilla, núm. 54.
Otro,. D. Rafael I,inares Nieto, residente. en. Madrid, ,Ayala. 74. •
Al ,Ciratiro Eventual del Ejército
de Levante
Alférez D. Joaquín Díez Cabrera, re
sidente en Valencia.-
Otro, D. Edidard9 García. Gámez, re
•
•
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bidttiten .en Valencia, zialle de Salvador.
S.:guí, núm. 19.
Otro, D. Raifael Jimeno García, re-1
sidente en Valenc¿a Állanco de España).




Circular. Exuny.....Sr.: De conforini
(bid cyn lo disfiu.csto 14 circular nít
itiro 6.769, <le 24 de abril último •(D.1A
Río Ovicii. núm. 98); y orden comuni-.
cada de to de diciembre de 1937, por las
que se crean los, Batallones tic Vías' y
Obras de Ferrocarriles, he' tenido a bien
conceder las asimilaciones" de teniente y
sargento del Arma de INGENIEROS,
respectivamente, a D. Cabriel Andreu
Elizaicin, ingeniero de Caminos, y a don
Joaquín Ríus Poll, 'Alente ferroviario.
pertenecientes al i-templazo de 1924, pa
sando destinado el primero 'a la Ins
pección General de dicha Arma para
obras de fortificación, y el segundo al
Batallón de Obras y Fortifka.ción nú
mero 2, incorporándose don 'urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona,. io




do' destinadós al Batallón de igual
norninación núm.. 2 incorporándose
urgzecia.
qprr:turt:co a V. E. para su ccittoci
mInto y cumplrmiento. Barcelo. tia, ti





bien conceder la .asimilación de teniente,
de INGENIEROS, por el tiempo de
duración de la actual campaña, al apa
.rejador D. Armando Huelga Sáez, del
,reen-uPlazo de 1920, de conforMiclad- con
lo dispuesto en la orden Circular nü
.
-
mero 19.055, tk z5 ide sieptiemlve pa
sacio (1). O. núm. 2.50), pasando desti-;
nado al Batallón de Obras y Fortifica
ción. núm. 41. incorporándose -con ur-i
gencia.
comun'.co a V. E.- para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien conceder' la asimilación de sargento
de INGENIEROS, por el tiempo de du
ración de la actual campaña, a los ca
pataces de vía y obras de ferrocarriles
D. Angel Nog-ués Coll y D. Juan Se
ra Martí, de los reemplazos de 1915 y
I(z2, de conformidad con la„ orden co
municada dr, cceación de los, Batallones





Circular. Excrno:, Sr.: Lie. *resuelto
cunfirniar en sus' nontbramientos de au
eventúales -(Sección' Teléfonos).
a doña Teresa •Gralbalos Armencláriz y.
doña Mercedes S.ans Bartrina con des
tino en h. Inspección' General' Sa
nidad Militar.
comun:co a V. E. para ,su c@noci-.
miento y.- cuMplirniento. Barcelona, 1.1









Circlttlar. 'Excmo. Sr.: En virtud de
' lod'ispuesto. et:i el decreto de 21 de julio
de 1930 -(D. O. núni, .167), y caso pri."
mero d.la orden circular de 8 de enero
de ,I937 IT). O. núm. 7), he resuelto qué
el capitán ,de Complementa de INGE
NIEROS D. Alvaro Hernández de Sil--
va, •cause baja en 'el Ejército (Escala
de Complemento), por hallarse clasifi-.
cado corno desafecto a Régimen, con
pérdida 'de todos Jos derechos inheren
tes a su empleo, incluso los .pasivo.4.
Lo cOtritITY:CO 3 . E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 6
de.octubre de 1938.
e D. O. /NUM.
RIA J. Sebastián -Tabares Sajón ,y
D. Angel de' la Peña López, del Eji;--
cito d;.?.( Norte, con arregio a la circu
lar de 13 de marzo _de i9oo G. L. nú
mero 52); por hallarse' en ignorado pa
.
radro, y- comprobado por infórme_s pos-.
teriorse que desaparecieron defien'diendo
al Gobierno de .1a RépúbliCa,..el 'día. -20-
de oC„tuibre de 1937, cormlbatien(1)
tanften.lente wn lealtad, -he resuelto dejar
sin efecto citada baja en-, el EjéliitP
de los interesados
Lo .crittrico'-‘2'„ V. E para su `Cánoci-:
ni:entoy cuinpliniie..nto. Barcelona, ¡I --








quede sin efecto la baja en, el Ejército,
acordada por orden circular núm. 17.465,
de primero de septiembre último (Dt
RI01 núm. . 2o). del teniente dc
Infantería de MILICIAS D.José Gar
cía Ramcs,.,por haberse comprobado que
el mismo se encuentra prestando servi
cios en la Comandenda Militar de Or..1
gaz. .








Circular. (Excniot Sr.: Dados de b
ia en el Ejército. por ciscuhr nútus,.rc
8.463. de 13 de mg VO último (D. O. 11,á






Circukhr. Excmo. Sr.: Con trreglo
lo dispuest(9 en el decreto de 2)I de 1-o
lio de 1936 y del caso primero de la &I
den: circular de 7 clt enero de I9g4r
CD. O. núm. 7), he dispuesto que el ,ati•
xiliar mayor de ARTILLEIRIA'D. Caos
tantino González Luengo, que pasó a la.
'situación de disponible gubernativo 'por
orden circular de 12 de. septiernbrie
1936 (.1). 0. núm. 184) en la primera
División, cause baja en el Ejércitoboc»pérdida de todos los derechos y v'entaj'a
inherentes a su entpleo,, incluso los pasi
vos, por su probada desafección al Ré
gimen.
Lo coman:feo' a V. E.para S'u conocí
.n,ebty cumplimiento. garcel Tia, -2o.





Circular. 1Exomo. S : De con:fel-mi
dad co-n lo que preceptúa la orden
lar n4rn. .6.z57,' de 15 de Ihril últirno.
(D..Ó: núm. 92); he. resuelto que el.-nia
yor .de INEA.INTERIA, en Campaña,
procedente de Milicias, .D, .Manuel Me
néndez Martínez, declarado .iriútil total ';21
-ccesecuenzia_ de heridas sufridas en.cam
paña y apto para s•rvickJs adlnirnistrat'.•
vos de, retaguardia, ,pase a..deSernpalár
el cargo de,Comandante. Militar de Port..
Bou.. a cuyo destino se incorPorará córi
t'Oda urgenc ia
.comun:co a V. E.. para su coned7






▪-Circular.Excmo. Sr.: He ten-<k)
á bien diwnoner que el teniente c9--
ronei de INFANTERIA. rofesiona.L. •
D. O. NUM. 26
•
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Antonio Calero Barceló cese en
el cargo de Comandante Militar de
Port-Bou y -pase a las éndenes de
esta Subsecretaría para ulterior •des
tino..
Lo' comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento..




Capitán en Campaña de Milicias do:11 D. 'Eduardo Pérez Hernández.José Benavente Torroba, de la 182 1). Juan Rey. García.
Brigada Mixta, a.ia s5 Brigada Mixta. D. Eduardo Escárnez García.
Teniente profesional .1). Juan Eros- J. Domingo Prego López.
tarbe Uriarte vuelto a activo por or.-' D. Alberto Suárez Carperia.
den circular núm. 19.6o6 (D. O. nú- .D. Modesto García Reguilon,
D. José Corbillo Rodríguez.
D. Leonardo Marcos (.arcía.
D. Andrés Jorquera
D. José Hernán(<lz Mendoza.
D. Juan Barranco Granado
1). Julián Ramón Léra,
I). Joaquín Rodríguez Gil.
Barcelü- mero 257), a la 113 Brigada Mixta.
-Otro, D. José Barrio Poca, ascen
dido por orde.n .circurar núm. •i9.821
(D. O. núm. 2(io),, de la 131 Brigada
Mixta al XXIV Cuerpo-.de Ejército.
.Otro, 'll, Nicolás Boix Jover, dé la
,
101 Brigada Mita, a la Comandancia
*Militar de, El Escorial.
Teniente en. Campaña D. Juan
Cainps Gomila, de la 146 Brigada
Mixta, al Regiinietitto de Infantería
número 37. •
Otro, D. Octavio Espín\ Martín, de
la 93 Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro.'
Otro, D. Juan Cejudo Orzáez, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante, .a1;,Cuadro Eventual del Ejérci
to del Centro.
•Otro, D. Angel Orzáez García, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro.
•
Otro, D.. Rafael Vilche.s Martínez,
del Cuadro Eventual del Ejército del
Este, al IX 'Cuerpo 'de Ejército.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
designar cirujano consultor cerca del
delegado de la Inspección General de
Sanidad del Ejército en el Grupo de
Ejércitos, de la zona Centro-Sur, al
teniente coronel médico del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR D. Fernando
Plaza Gómez, sin perjuicio del destino
que actualmente desempeña de ciru
jano consultor en el Ejé'rcito del Cen
tro, según orden circular núm. 3.026,
de 19 de febrero último (D. O. nú
mero 48).
Lo comunico a V. E. para su co
nocirniiento y cumplimiento. Barcelo-,




Circular. Excmo. Sr.: He resuello
que lbs jefes y oficiales de INFAN
TERIA -que figuran en la siguiente
relación, que empieza ton el mayor
D.. José Pérez Fernández- v, termina
•
con el teniente en Campaña D. Ra
fael Vilches Martínez, pasen a ser
vir los destinos que en la misma se
indican, incorporánd,ose con uráencia.
Lo comunico á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor profesional •D. José Pérez.
terrtández vuelto a activo por orden
circular núm. 19.704 (D, O. núm. 258),
al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
Otro, D. ''Francisco Rico • Castelló,
del Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, a la ios Brigada Mixta (con
4 firmación).
Mayor en Campaña de Milicias don
Julio Rodríguez Fernández, de la 138
Brigada Mixta,' al Cuadro Eventual
del Ejércioto de Levante.
Capitán profesional D. Augusto M.
Ramos Cajal, ascendido por orden cir
cular núm. 19.699 (D. O. núm. 258),
de la 118 Brigada Mixta, a la misma.
Capitán en Campaña.e.D. Vicente
Llaneza Alcalde, del Cuadro Eventual
dell Ejército del Este, al Cuadro Even





Circular. Exonio. Sr.: He tenido a
bien disponer que los •veintisiete jefes
y ofiCiales de INFANTÉRIA, proce
dentes de 'Milicias, que figuran en la
siguiente relación, .que empieza con el
mayor. D. Juan Sánchez Marín y.te'r
mina con el teniente D. Joaquín Ro
dríguez Gil, pasen destinados al` Cua
dro Eventúal del Ejército del Ebro,
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la, revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor
D. Juan Sánchez\\ Marín,
Capitanes
D. Nicolás González 'Navas.
D. José Millári Correa.
D. Juan Is.i.uñoz Martínez.
D. Ricardo Díaz Capalote.
D. Juan Ferreras Sánchez.



















5 de octubre de 1938.—
Núm. 20.578
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor 'de Infantería, de, M 1-LI.CIAS, D. Emeterio Díaz Huerta,quede confirmado' en el Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura, de
acuerdo con lo propbesto.por el Ge
neral Jefe del Grupo de Ejércitos de
la zona Centro-Sur.
Lo comunico a V. E. ,para "s'u' conocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular, Excmo.. Sr.: He fenido ar
bien tl.is,poner que el mayor de In- •
fantería, de MILICIAS, D. José Ma
ría, Triano Osuna, cese en la situación
de procesado en que se halla y pasedestinado al Cuadro Eventual del
Ejército de Levanté, ineoilporándose
con urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revista del
mes actual. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiettito y cumplimiento, "Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
qué el mayor de INTENDENCIA,
profesional, D. 'Antonio Ballesteros
Sanz, ascendido, del Cuadro Eventual
del Ejército ,del Ebro, quede confir-,
mado en el mismo.
Lo comunico a V. E. para -su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelr
na, de octubre de 1938.
Núm. 20.581
Circular. Exc'nio. Se.: He resuelto
que el 'mayor de INTENDENCIA, en
Campaña, procedente de Milicias, don
Salvador Yukre Galarza, que presta- •
ba sus servicios en el Ejército del Nor
te en el momento de la evacuación,
•P. D.,
A. CORDÓN





past• destinado como JeSe del XXIV
Grupo de Intendencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 11 de octubre de 1938.
1.Stfior...
Núni, 20.582
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de INTENDENCIA,
en Campaña, procedente de Milicias,
ritie/a continuación se relaciona, .pase
á 'c'ubrir los destinos que se indican.
Lo cdinunico a. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Barcelo






RELACIÓN QUE SE CITA
o
Mayor, D. R.am5n Navarro Sánchez,
hin 'destino oficial desde la confirma
ción en su empleo, a Jefe del II Gru
po de Intendencia.
Otro, D, Nicolás Calabia Orte, de
la Jefatura Administrativa Comarcal
.Murcia, a la misma, como Jefe.
Otro, D. Bienvenido .de la Vega
Sánchez, del' VII Cuerpo de Ejército,
a Jefe del XVIII Grupo de Intenden
cia..
Barcelona, u de octubre de 1938.
't. Cordón:
Núm., 20.583
Circular. Excmo. Sr.: IIe tenido a
bien disponer ..que el mayor de MILI
CIAS, de Intendencia, D. Francisco
Altuna Izaguirre, del XVI_Grupo dé
Intendenqia, pase destinado a la Je
falura de los Serviciós de Intendencia
del XXII. Cuerpo de Ejército, incor
portíndosc. con urgencia y.' surtiendo
efectos administrativos a partir de la
revista del mes actual.
Lo comunico a VI E. para su co
nocimiento y cuny'limiento. Barcelo




NkCircular. Excmo. Sr.: He tenido a
blirn disponer que el mayor del CUER
PO AUXILIAR DE INGENIEROS,
(a)grudante de Obras) D. Camilo Mar
tínez de Abajo, de la Comandancia (1,1
Obras Militares 1111M. 2, pase desti
nulo a la Comandancia General de In
genieros del Ejército de Andalucía,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y• cumplimiento.. Barcelo
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*Núm. 20.585
Circular.- Excmo.. Sr.: He resuelto
que el Mayor médico 'Provisional del
Cuerpo de . S'A.N1DAD. MILITAR
D. Celestino Rábal García, del XXIV
Cuerpo de EjOcao, pase' destinado a
la Agrupación Médica- de Hospitales
Militares de* Barcelona, incorporándo
se con urgencia. (Lleva veinticuatro
meses prestando servicio de frente.)
Lo comunico a V. E. para su' co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimi.ento facultatiyo
practicado al. capitán de INFANTE
RIA, eri campaña, procedente de la
Escuela Popular de Guerra de Cata
luña, D. Eladio Gardo Dichmenjo, de
reemplazo por enfermo .en Barcelona,
por cuyo documento se aéredita que.
el interesado 1-ia sido declarado útil
para el servicio, he resuelta vuelva a
activo y pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
Lo comunico a V.- E. para su co
nocimiento.. y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de INL
FANTERIA en .campaña, de Milicias,
D. Luis ,Cabeza Moro, pase 'destinado
a la,Comandancia Militar del Puerto
de Barcelona.
Lo comunico a V. E. para u. co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo-.





Circular. Excmo. Sr.: He • resuelto
que los oficiales de INFANTERIA,
yecientemente ascendidos por méritos
n la actual campaña. Clue figuran en
la relación que .empieza con el capitán
I). Gregorio López Campuzano y ter
mina con el teniente D. Benjamín Suá
rez González, queden confirmados en
Unidades que en la misma se in
dican. •
Lo comunica a V.- E. para su co
nocirniento y cumplimiento. Barcelo




D. O. NUM. 269
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes en campaña
D. Gregorio. López Campuzano,
en la 135 Brigada Mixta.
D. Juan Gilabert Civit, en la -144
Brigada Mixta.
.'D. Antonio Freire Miño, en la
misma.
D. José Borrás Eulalia, en
Brigada Mixta.
D. Ramón Mercio Godayol,
misma. •
.





D. José Moreno Catalán',
'Brigada Mixta.
D. Joaquín Alabert Sabater, oa la
144 Brigada Mixta.
D. Antonio Amat Serra,
ma.
D. Joaquín Sales Esteve,
-
D. Ramón Roig Pijoan,
en. la 181
ma. -
D. José María Millán
misma.
-D. Juan Fauli Rubert, en
ma.
'ID. P,dro Barnet .en la
misma.
D. Andrés Escudero- Boscos, en la
misma. .
D. José Sala Bruguera, en la mis
D. Manuel Fernández Campoy, en
la misma.
D. Juan Abellán García, en la mis










D. Clemente Creguet Vilardell, en
la misma..
D. Ramón Orta Ariño, en la mis
•Ima.
D. Eugenio, Vila Ca sellas,
misma. /'•
D. Magín Huguet Torres,
misma.







14 de octubre de 1938.
Núm. 20.589
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los 2.2 oficiales
v sargentos, procedente 9 de MILI
CIAS que figuran en la siguiente re
lación, que empieza con el capitán
D. Florentino González García y ter
mina con el, sargento D. José Gon
zález Larrea, del Ejército del Norte*,'
pasen' •a cubrir los destinos que se
indican, incorporándose con urgen-'
cia v surtiendo efectos administi:ati
vos a. partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a, V. E. para su co-.
nocimiento y cumplimiento. l'areelo
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RELAGIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Florentino González Garcr"..a, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Plácido Verdi•el Omaña, íd.
Tenientes
13. Adolfo Fernández García, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vanté.
D. José Valles' Torres, íd.
D. Sócrates Menéndez González,
ídem.
D Aurelio Ceñera Fernández, íd.
D. Manuel Sión Mortera, ídem.
•D. Bienvenido Sánchez García íd.
D. Herminio Noval Díaz, íd.
D. Pedro Martín Polo, íd.
D. *Adono Alvarez Puente, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucta.
D. José Ccinzález Cara.bia, íd.
D. Luciano RocIngu.ez Villanueva
ídem.
. D. Adolfo Vega García, al Cuadro
Eventual del Ejército 'del •Centro.
'Sargentos
D. Cle.ominio Iglesias Martínez' \al
Cuadro Eventual del Ejército de Levante.
D: Manuel Martínez Ramón, ici.
D. Julio Huerta Valdés, íd.: y
, D José Iglesias Cuzón, íd.
D. Benjamín Fonseca Laruelo, íd.
D. Gabino Vázquez, Ferrera, íd.
D. 1,orge Vallinas Sastre, al Cua
dro Eventual de1• i.4.rcito del, Cela
4 •
trp.
ID . losé González Larrea, ídem.
Barcelona, 17. 'de octubre de r938.
A. Cordón.•
•Núm. 2O.59O
Circular. Excmo. Sr. : He fenido
.a bien disponer que los iog oficiales
y sargentos, procedentes de Milicias
que ,figuran en, la siguiente relación,¿lue empieza _eón el capitán D. Fran
cisco Alonso Muñiz y•termína con el
sargento D. Salvador Bernardo Gon
zález, del Ejército del Norte, pasen
destinados .al Cuadro Eventual dél
Ejército del, Ebro, incorporándose con
'urgen,cra y surtiendo, efectos, adrni
.nistrativos a partir de •la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento. y cumplimiento. Barcelo









D. José' Coello Sobrino.
D. Antonio Qrtiz Díaz.
D. NiColás Quintas Gómez.
D. Antonio Sánchez González.
D. Satnrriinro Gabarla; Ardanáz.
D. José Pérez Peral. •
D. Juan '.Rincón .Castro.
"Nona jr■ •
D. ,Fidel Sáenz Espada.
D. Aquilino Hidalgo Hidalgo.
D. Manuel Braga Ordóñez.
D. Daniel Díaz Antuña.





































José Antonio 'Cortina Alvarez.
Herminio Coto Secades.




















José Luis Menéndez Alvarez.
Amadeo Mosquera Bures.
Esteban Pando' García.
Angel Pérez Díez. •
Alejandro Pérez del Olmo.
D. Rafael Rivera Blanco.
D. Antonio 'Rodríguez García.
D. Santiago Saavedra Rodríguez.
D. Emilio ,SeCades Martínez.
Belarmino Suárez Carrión.
D. Amador . Suárez Martínez. •
D. Fransco S.usaca3a,Mortera.
D. Aurelio Valles Torres.
D. Félix Velicia Luengo.
D. Plácido Verdiell Omaña.
D.' Valentín Zaeta GonZález.,
D. Félix Alvaro García. •
D. Luis Arto Pérez.
D. Benjamín' Benés Cruz.
D. Domingo ,Echeguren





D. Daniel lIturriaga Aguiñaga..
D. F1-ari,cisCo Lombera Lavín.
D. Manuel NavasCués Isasa.
D. José Olayeaga Basurgo.
D. Jelús Peral Fernández,
D.. Ricardo del Puerto Prados.•
D. Angel Rivas cazaga.
D. Angel Soia Rodríguez.'
D. Pablo. Vega Oyaga.D. ,Luis Vicuña Irijalva,
D. Juarb, Azogue Jaurila..,
D. Juan Herreró Gutiérrez.
D. Befnardo López Cienfuegos.
D. Marceiino Oriondo Sierra'.
•
D. Benito Pérez Benitó.
D. Angel Canto Melendi:
D. JOshl Manuel Díaz Alvarez.
D., Faustino •García Ordiz. •
D. Luis Hernánde-. Viñas.
D. Angel Pereda' Cu,'”sta.
S(1?-14, .;:los
D. Jcié Pedro .Alv.'rez García.
D. Fidel Balbas Salas.
D. Juan 13añales *Prez,
D. Pablo Bardón Blas.
D. Samuel Barneo Fernández.
D. Pascual del Barrio Alonso.
D. José Blanco Rodríguez.
D. Avelino Carreño L6pez.
D. Antonio Cid Cid.
•
D. Pedro Corte ,Castro.`
D. Allelino Díez Fuertes.
D: Nicolás Díez Santos.
D. Gabino Escuibel Leguiche.
D. Ismael Fernández Mata.
D. César García Panjul.
D.. Emilio García Lorenzo.
D. Tomás Iglesias .13Nrcía.
'D. Alfredo Martínez Tachero.
D. César Menéndez Antuñas.
D. Manuel Pérez Piquero.
D. Higinio Fin Fernández. ,
D. Jesús Reverter Domínguez.
D. Joaquín Roquer Abal.
D. José Vázquez Soiado.
D. Angel Yáñez Calvo.
D. José Zapico Uribélarrea.
D. Salvador Bernardo Gonzálelik.
- asa thí aso.





Circular;'Excino. Sr. He \ tenido
a bien ,disponer quede sin 'efecto el
destino concedido por' oden circulac
núm. 17.199,_al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro, al capitán de
CABALLERIA D. Leandro Serrano
García, que continuará destinado en
el quinto Batallón de 'Etapas, en que
se encontraba.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1•3 de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 2o.592
Circulqr. Excmo. Sr., : He tenido
a bien 'disponer que el 'capitán en
Campaña, de INGENIEROS' D. Ma
nuel Gallardo, Tabas, de ascendido a;
dicho empleo por orden circular nú
mero 20.044,, de 4 del mes actual
(D. O. n1'1m.‘262), pase destinado al
Batallón de Zapadores del V Cuer








' LJ c'omunico a V. E. para su co
noCimiento . y cumplimiento. Barcelo
na, J(3 de octubre de 1138.,
P. D.
A. COR EI6 N
St,flor
Niírn. 20.593
Circular. ,Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán.
Ingenieros (Transmisiones), de ILICIAS,.D. José Bruquetas Sánchez,
•
•del X Cuerpo de Ejército, que tiene
cumplida la permanencia mínima en
el frente, pase *destinado a la Agrup-aci6n Norte de Defensa de Costas,:ncorporándo€e con utgeincia' y sur
tiendo -efecto§ administrativos .a par
,
itir dP la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12. •e-- octubre de 1938.
Núm.. 20.594
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
'a bien' disponer. que • el capitán en
Campaña de Ingenieros., de MILICIAS, D. Pedro Fernández Carras
, co, y el teniente*eir Campaña de • di
cha Arma D. Vicente Recio Alises,
del •Grupo de Transmisiones del XX
Cuerpo de: Ejército y de la Compai
Fifa de Transmisiones de,.1a; 93 Brigada Mixta, pasen d•estinádos al 13.a.-
talión de Transmisiones del Ejérciio lie Andalucía y a la Compañía de.
WIransmisiónes de la. 24 Brigada 'Mix
ta, respectivamente, incorporándose
Con Urg,en,cía. _•
Lo comunico rá,• V". E. para su co
nwiffliento y, cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr. : He •resuel
to que los- oficiales y sargentos. del
CUERPO DE TREN, que figNuran
(-Ti la siguiente relación' que empie
/.1 con el capitá D. Juan. Pastor
Pons y termina con el sargento don
Sebastián Cantán Fernández, pasen
a cubrir lçis destinos que se indican,
rorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su -ro,-
noCimiento y C.um'plimiento. Barcelo






RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán profesional' D. Juan- Pas
tor Pons, del primer Batallón de
Transporte Automóvil, al ro de igualdenominación (confirmación). .
Capitán en campaña D. Sebastián
Rodríguez Pin, del segundo Batallónde Transporte Hipomóvil, al C. O.
núm. 1.
Otro, D. Rafael Pardo Cuéllar, dela Sección de T. A. de la 67 Brigada, al io Batallón de T. A. (confir
• marión). .
Otro, D. Manuel Villa Sáez, delsegundo Batallón de T. A., t1.1 io Ba
tallón de T. A. (confirmación).
Otro, D. Jesús Marcos Hernández,del segundo Batallón de T. A., al I0
BetallcIn T. A. (confirmación)?Tienientlen campaña don Andrés
jorquefa Ardid-, a las órdenes del'
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jefe de los Servicios de R. y T. del
Ejército del. Ebro..
Otro, D. Antonio Ruiz Millári, del
Grupo de T. A. .del Ejército del Cen
tro, _al io •Batallón de T. -A. (confir
maci6n4-:
- Otro, D: Antonio Gómez Pérez,/ de
la 102 División' , al, lo-. Batallón de
T. A-. (confirmación)
«
Otro, D. IGinés .Socoli Osete, del
S. T. A'. de la 98 Brigada Mixta, al
io Batallón de -T. A. (confirmación).Otro, D. Angel Alonso García, al
lo -Batallón de T. A. (confirmación).
ótro, D. Manuel Ramilzez .Cruz, al
10 Batallón
,
de T. A. (confirmación).
Otro' D. Mariano Benito Palanca.,
al ro Batallón .de T. A. (confirma
ción),. •,
Otro, D. José Ballesteros -Lucía,
al jo Batallón de T. A.. (confirma
ción).
Teniente equiparado, D. Félix
I; ..rnández -Cruz, del seXto, Batallón
•de T. A., a le sección de T. A. del
Grupo de Artillería del Ejército de
Extremadura (con. firmación).
Otro, D. Antonio García
,
Rodrí
guez, de la Compañía' de T. A. de
la 18 División, al 1p Batallón ,de T.
A. (confirmación).
Otro, D. Frandko. _Mateo Muela,
del segundo Batallón de T. A.. al
io 'Batallón de T. A. (confirmación).
Otro, D Francisco Traf.anchs Pu
jo], del séptimo Batallón de T. A.,
a la Dirección de Transportes por'
Carretera.
Teniente prOfesional„ D. "Ramón
• Fefré, del primer Batallón
Lacal",de T. A. 'al Io, Batallón -de,
T.. A. (confinnaciói.1). •
Sargento .equiparado, D. ;Miguel
Arandija, EpifanTo, al. segundo , Ba
tallón-Local de T. A. (confirmación).
Otrp, D. Francisco - ,Amoreno Au-'
solo, de la - Compañía de T.. A. del
XV Cuerpo de Ejército, .al Parque
Central Automóvil del Ejército' nú
mero j.
•
Otro,- D. Salvador Morales López,
el sexto Batallón. de T: A., al se--
undo Batallón Especial de T. A.
(confirmación).
Otro, D. Salvador Sánchez Sán
chez, del* sexto Batallón. ,de T. A.,
al segundo Batallón Especial de T.
A. (confirmación). -
Otro, D. José Tornero Teixidó,
del sexto Batallón de T. A., al se
gundo Batallón' Especial de A.
(confirmación).
Otrn, D. Ladislao S:erna Martínez,
del segundo Batallón de T. A., al
io Batallón de T. A. (confirmación).
¡Otro, D. Rafael Garrido Cuevas,
del segundo Batallón de T. A. al
io Batallón- de T. A. (confirmacidn).
'Otro, D. Juan Garcerán Inglés, 'de
la Compañía Divisionaria de T. A.
de la novena División, al ro Batallón
de T.. A. (confirmación).
Otn, D. Manuel üérez Peredo, del
primer BatAllón •de T. A., al io Ba
tallón de T. A. (confirmación).
Otro, D. Angel Vidal Cantavella, Señor...
del primer Batallón -de T. A., aE ro.
Batallón de T. (confirmación.),
Otro, b, Luis Alvarez Aragonés,
del primer Batallón de _T. A. al lo
Batallón de >r\ A. (confirmación).
Otró,. D. Anselmo Vega Cano," dei
•
S. T. A. de la séptima Brigada a
la 19 Brigada Mixta (confirmación).
Otro, D. Sebastián Ca.stán Ft-rnán
dez, de la S. T.A. de 1a77 Brigada.
a la 19 Brigada Mixta (eonfirma
ción).
Barcelona, II de octubre de 1938,—
A. Cordón.
Núm. 20.596'
Circular. _ Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal de INTENDEN
CIA, .en campaña, procedente de
Milicias, que a continuación se vela
don«, pase a cubrir los destinos que
se indican-. )
Lo comunico a V. E. para su . co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán, D... Felipe ..Prieto Fajar
do, de .agregado a la 55 Brigada
Mixta; a .la misma (confirmación).
Teniente, D. Bernardino Monzanis
Andrés, prestando- servicio -provisio
nalmente comok,fe administrativo.
del- Hospital basé de 1a tAgrup1§,ci6n
Autonóma ,del . Ebro • a la _Jefatura.
Administrativa' del • Hospital base dé
Eva'cu.aciónEjército del Ebro.
Tiene cr.mplidos dieciséis meses y
quince días- dé permanencia en -el
frente. • •
'
Tebiente, D. Marcial de Iturrioz.
Zarauz, en expectación •de destino
en esta ,,plaza, al Cuadro Eventual
del Ejército' dpI .Este:
.Bárc,elona, 12. deActUbre de 1938.
A. Cordón;
NÚM. 20.597,
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los capitanesde; .Intendencia, de MILICIAS, donJoaquín Cárdenas Gallus (que tiene
cumplida la permanencia en el fren
te) y_ D. Tomás .García 'Gil, paSe.ndestinados respectivamente, a. la je•-'faturz Administrativa Comarcal deValencia y a la Dirección de losServicios . di Intendáicia del Ejército de Extremadura, incorporándo
se con urgen.cia y surtindo efectosadministrativos a partir de la revis
ta del mes actual.
Lo comunico
•
a V.. E. Para su GO
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
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Núm. 20.598
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quel los tres capitanes) cinco sargen
to de SANIDAD MILITAR que fi
guran en la siguiente relación, paseri
a ocupar los destinos que en la misma
se 'señala a cada uno, incorporándose
coa urgencia.
'Lo comunico aP V. E. .para su co
nocimiento Y cumplimiento. Barcelo








,D. Rafael Moya Pedro, del Ejér
cito de Levante, a la Plana Mayor de
Sanidád del mismo Ejército. (F.)
D. aermenegildó 'Mtinuera. Meroño,
del Ejército de EXtremadura, al VI
Cuerpo de 'Ejército.- (F.)
D. José María Fernández Pérez, del
Ejército de Extremadura, al,VI Cuer
po dé Ejército. .(F.)
Sargentos
D•' Julián Fernández Martínez, de
la 27 Brigada
•
Mixta, a la 200 Briga
da *Mixta.
D. Antonio Berenguel Díaz, del-II
Cuerpo de Ejército, al Batallón de Sa
nidad del IV Cuerpo de Ejército. x
o. José .Núñez Leiva, de la 112Bri
gada Mixta, al Batallón de Sanidad
del IV Cuerpo de Ejército.
D. rosé. Viejo Martín, •ascendido,
deli Centro de, Instrucción y Reser
va (le Sanidad Militar, al. mismo.
D. Vicente Romero Márconell, as
cendido, Centro de Instrucción




8 de octubre' de
Númz, 22o.599
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer. quede rectificada la or
den circular núni.. 17.720, de 8 de sep
, tiembre próximo pasado (D. O. 'nú
mero 233), por la q'ue se *confirma en
. la. 138 .Brigada Mixta al teniente de
INFANTERIA D. Pedro .SangüeSa.
Serrano, en el sent:do de ique ,es pro
cedente de la Escala Profesional y no,
de 'Milicias, como •por' error aparece'
en la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.': He resuelto
que el teniente de INFANTERIA,
profe.sional, D. Tomás García Valer°,
de la 137 Bfigada Mixta, pasé desti
nado al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante.
Lb comunico a V. E. para su co
ag.".
nocimiento -.)< cumplimiento. Barcelo- FANTERIA en Campaña, procedeü
na, 14 de octubre de 1938. te de la Escuela Popular de Guerra,
P. D.,
D. José Allepuz Borrás, dé reemplazo
‘›
A. CORDuN por herido en Valencia, pir cuyo do
Señor... 3 cumento se comprueba que el intere
sado se encuentra efl ,condiciones. de
Núm. 20.601 prestar servicio, he resuelto vutiva1
a activo y pase destinado al Cuadro
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de IN
FANTElIA, profesional, D. Manuel
Ramiro Gutiérrez, del Cuadro Even-,
tual del Ejército del Este, pase des
tinado a la Escuela Popular de Gue
rra de la región catajana,, en concepto
de auxiliar de profesor, debiendo in
corporarse con toda urgencia.
Lo comunico a. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 dé octubre de 1938.
Eventual del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. 6ara su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular-. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
P. D., INFANTERIA, ea Campaña, don
A. CORDÓN Juan Metlikovez Gabanes, d. la 134
Señor... Brigadj Mixta, pase destitrado . al
Batallón de ReWguardia núm.. 23,
Núm. 20.60 Por comprenderle el párrafo primero,
apartado a), de la orden cirk-itlay nú
. Circular. Excmo. Sr:. Visto el cer-, mero 6.6o, de 15 de abril último
tificado de reconocimiento facultativo 0. núm.' 92), llevar quPrSce =-
practicado al teniente de INFANTE- ses de servicios en el frente, haber
RIA, .en canipaña, procedente de la 'resultad., herido en ..ación de gue
F,scuela .Popular -de Guerra, D. Mi- 1rra, existir vacante de 'su empleo y
g-uel TrigolBru, de reemplazo por he- tenerlo solicitado, debiendo. :ncorpo
rid,o en >Valencia, por cuyo docuniento rarSe con toda urgencia..
sé comprueba que él interesado se ha- Lo comunico a V. E. para su co
lla en" condiciones, de Prestar servicio, nocimiento y cumplimiento. Bárcelo
he resuelto vuelva a activo y pase des- na, 14 de octubre de I03S
.tinado, .en .concepto de ayudante de
profe..sor, a la Escuela Popular de iütte- P. D.,
r'ra y la región Centro-Sur, por ha
ber resultado.herido y tener,.cumplido Sbñor...
el tiempo de permanencia én los fren
tes. mNú. 20.606
1
Lo comunico a /.. E. para su co
nocirnientó y cumplimiento. Barcelo





. Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que. el • teniente de
INFA.NTERIA en' Campaña D. Juan
Comas Guixeras, de la 135 Br;.gada
Mixta,. pase destinado al batallón de
Retaguardia núm. 17, por llevar ,quin
ce meses de servicio en .el frente,
tener treinta y siete años de edad,
haber sido herido; en acción de gue
rra, existir vacante de su empleo y
tenerlo/ solicitado, debiendo :ncorpo
rarse con toda urgencia.
Lo con3unico a V. E. p.tra su co
nocimienfo y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente de IN
,
Circular. Excmo. Sr.: 1J tenido a
bien disponer que el teniente de In
fantería, de MILICIAS, D. Grego
rio Escolano, de la 38'Brigada Mixta,
;.ase; destinado al Cuadro- NII:ventual
(tel EjérCgito de Levante, incorporán
dose con urgencia y &Surtiendo efeei
tos administrativos a pa..-tir de la re
vista ,del ines actual.
Lo comunico a y. E. para su CO
noCiMientO, y qumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien' disponer que el tenlenle de CA
BALLERIA D. Manuel Castillo Gon
zález, del Regimiento dt Caballería
núm. 8, que lleva prestadós ve:.ntidós
meses de servicio en el frente, pase
destinado a la Comandancia Militar
de Vendrell, incorporándose eón ur
ge.ncia.
Lo' comunico a V. E. .1,711a Su co
riocimien'to y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: Vi tá el cer
tificado facultativo del reconocimien
to practicado al • teniente en 1;arnpa
ña• de ARTILLERÍA D. Juan RicosSala, en situación de reemplazo porenfermo en esta plaza, por el que secomprueba que se encuentra en con
diciones de prestar servicio, be re
suelto concederle la vuelta a activo,
pasandb destinado al C. O. P. A. nú
mero '2.
Lo comunico a V. E para - su co
nocimiento y cumplimienTo. Barcelo







Circular. Excmo. Sr.: He tenido
á bien confirmar en el Grupo Cen
tral (le Transmisiones a los tenien
tes profesional y .en Campaña de
INGENIEROS D. Pablo .Palau Tons
y D. Mariano Fernández Cadifíanio
Zayas, respectivamente, donde actual
mente prestan sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de MI
LICIAS, de Ingenieros, D. Pedro
Sanjurjo Nin de Cardona, de la Co
mandancia General de Ingenieros del
Ejército, de Levante., pase destinado
al batallón de Puentes núm•
corporándóse con urgencia y 3-Lidiendó.efectós administrativos a partir de
la revista del mes actual., i
Lo comunico a V. E. pa/fa su co.-nociniento y cumplimiénto. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede rectificada la relación de desti
nos que sigue a la prden circular nú
mero. 2.062, de fecha 6 del corriente
mes (D. O. núm. 265), en el sentido
de que el empleo que ostenta D. Emi
lio yerrera Pérez es el de teniente
en campaña y no' el de sargento, co
mo en la misma figura.
Lo comunico a T. E,. para su co
nocimiento y cumplimiento.. Barcelo
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Núm. 20.612
Circular. Excmo. Sr.: 1-Te resuelto
que el personal de INTENDENCIA
,que a continuación se relaciona, pase
a cubrir los destinos que se indican.
Lo Comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





RELACIÓN QUE SE CITA
Tensiente, en campaña, D. Mateo
Labraña Pérez, de la Compañía de
Campaña afecta a la Dirección de los
Servicios de Intendencia de
to de Andalucía, al Cuadro Eventual
del Ejército de Extremadura.
Otro, D. Clemente Col! Moranges,
ídem íd.
'Otro, D. Federico Brésó Porcar,
del XII Cuerpo de Intendencia, al
Culldro Eventual del Ejército de Le
vante.
Teniente de complemento D. Juan
F. Hernández Komes, del Cuadro
Eventual del XXIV Cuero- de Ejér
cito, a la Jefatura de los Servicios .de
Intendencia- del mismo.
Sargento de Complemento D. Ra
fael Escario Lapoulitle, del C. R. I.
M. núm. 1, al% Cuadro • Eventual del
Ejército del Centro.
Sargento profesional D. .Tesús Se
rrallo Alcaina,, del primer 'Grupo Di
visionario de Intendencia, al Grupo
de Tropas de Intendencia de la Je
fatura
, Administrativa Comarcal de
Madrid-Guadalajara. (Lleva once me
ses y cuatro días de ,servició de fren
te.)
Barcelona, 12 de octubre de 1038.
.1. Cordón.
Núm. 2o.63
Circular. Excmo. Sr.: He res _lea()
que el teniente de INTENDENCIA,
en campaña, procedente -de Mili-cias
D. Ramón Milano Riaza, proeedente
del Depósito de Intendencia de Mae
drid, al ser confirmado en su empleo,
pase destinado
,
al IV Grupo de In
tendencia„ y el del mismo empleo,
escala y .Cuerpo D. Uldarico Martín
Martín, del III Cuerpo de Ejército,
a la 138 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplImiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuello
que los tenientes de INTENCEN
CIA, en campaña, procedentes de Mi
licias, D. Nernesio Cubillo 0tega y
D. Francisco. Domingo Berlan, que
llevan diez meses y veinte J'as, y die
meses de permanencia "2 n e'
frente. respectivamente, y prestaban
SUS servicios en el Batallón P:ren¡e
co al ser confirmados en sus emPlioosy
pasen destinados al C. O. P. T. I,
núm. 2.
Lo comunico a V. E. para sta co
nocimiento y cumplimiento, Barcelo





'Circular. Excmo. Sr, : He resuelto
que el personnt de INTENDENCIA,
en campaña, procedente de
que a continuación se relaciona, pa
s'e a cubrir los destinos que se in
dican. •
Lo _comunico a V. E. para su eo
nociniiento y curnpliillient D. Barcelo
na, 13 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Schor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente D. Francisco de los S.nea
tos Bertolín, de .1a Jefatura de Trans
portes Militares de Valencia, a la que
pertenecía en el momento- de sui con
firmación, a la Jefaitura
va Comarcal de .dicha plaza. (Tiene'
cumplidos nueve meses de. permapen
cia en. el frente.) -
• .0tro,, D. Segismundo O-brador Fe
rrer, prestando servicio en la actua
lidad en, Pila del Cadí, a la jefatura
Administrativa Comarcal de Lrida,
para el Depósito de Intendencia d(r
Hostalets de Toist.




-Circular. Excmo. Sr.: He tenido,
a bien disponer que el teniente de
MILICIAS, de Intendencia, D. Luis
:Suárez García, del Cuadro Eventual
del Ejército del este, que tiene cutm
olida la permanencia en el frente, pa
se destinado a la Comandancia Mi
litar' del Puerto de Barcel9na, incor
porándose con urgencia y surtiendoefectos administrativos a partir de la •
revista del mes ,actual.
Lo comunico 'a y. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcel-)--





Circular. E3ccmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los ocho oficia
les y sargentos de Milicias de In
tendencia, .que figuran en la s:guien
te relación que empieza con el te
niente D. 'Emilio Ramos Martín, ytermina con el sargento D. Hilario
Martínez Adrada, cuyas proceden
cias se indican, pasen destinados a
los puntos señalados, incorporándose
con urgencia y surtiendo efegtos 'ad
ministrativos a partir de la revista del
mes actual.
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Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. .13arce
lona, 12 d2 octubre de 1938.
Señor...
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITP_
Tenientes
•
D. %Emilio Ramos Martín, de la
Jefatura Administrativa Comarcal
de Valencia, al Cuadro Eventual del
Ejército de ExtremadUra.
.,D. Francisco Gregorio Chulia, del
XIII Cuerpo de Ejército, a la Je
fatura Administrativa Comarcal de
Alicante (tiene cumplida' la perma
•nencia en él frente).
D. Modesto Bayón Moure, del
, Ejército del Norte, al Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro.. _
D. Angel Rodera Arce, de la Je
' fatura, Administrativa Comarcal de
BarcelonL, al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro.
- D. Antonio Galipienso Peñalva, de
la jefatura Administrativa Comar
cal ,de Alicante, al Hospital 13.ae
de Alicante (tiene cumplida perma
nencia en frentes).
Sareentos
D. Ovidio García Martínez, ',del
Ejérc:to de'. Este, a la Jefatura Ad
Iministrativa, Comarcal de Barcelona
(tiene cumplida permanencia en los
frentes). --
D. Saturnino Iglesias Viñals, del
Ejército del Ebro, a la Jefatura Ad
ministrativa Comarcal de Barcelona
(tiene cumplida permanencia en el
frente).
D. Hilar(' Martínez Adrada, del
C. O. P. T. I. núm. i, a las 'órdenes
del •Comandante del Gnup6 de Ejér
cifos 4de la zona Centro-Sur.
celona, .*I2 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.618
Circular. Excmo. Sr. : He Irresuel
to que elt teniente médico provisio
nal dél
•
Cuerpo • de SANIDAD MI
LITAR D. Agustín Cabañas- Llobet
cese en -la situación de: • reemplazo
por herido que le fué concedida por
orden circular núm. 9.5otj, de 25 de
, mayo último (D. O. núm. 132), sien
do destinado a la Agrupación. Hos
pitalaria de Gerona, adonde se in
corporará con urgencia..
Lo cómunico -a V. E. para su co






Circular. EXCMO. Sr. : He resuel
to -que
• el teniente médico provisio
nal del Cuerpo de SANIDAD MI
20t.)
LI'Í'AR ID. Manuel Montoy-a. Gómez, do -en la • 191 de, igual denominación
del Ejército del Este, pase destina- donde se encuentra.
do al Hospital de Campaña del XX Lo comunico a V. E. para su co
Cuerpo de Ejército;« incorporándose nocimiento y cumplimiento. Rarce
can ,urgencia. lona, 13 de octubre de 1938.
Lo comunico a V. E. para su eo- P.
nocimiento y cumplimiento. B.arce- A. CORD'óN





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente ve
terinario provisional D. Pablo \
Frutos -González pase destinado del
X+X Cuerpo de Ejército a la Jefatu
ra de los servicios Veterinarios del
X Cuerpo de. Ejército, ‘ donde se en
cuentra prestando sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimeinto. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to, quede sin efecto el destino ,al
Ejército de Levante que comg soldado' médico se adjudica 'a D. Tomás
Cervera Solanich .por orden circular
número 15.962, de 15 de. agosto , úl
tin'io (D. O. núna. 214), por estar
en posesión el interesado del empleode ten;ente odontóloga provisional
del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR; que le fué conferido por or
den cii-eular núm.' 14.552, de 29 de
julio par,ado (D. O. núm. 195),•y des
tirado al. Ejército de Extremadura
por la misma disposición.
Lo comunico a V. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He renel
to que el teniente de SANIDAD
MILITAR, en Campaña, proceden
te de Milicias, D. José Moreno Nie
ves, con,firniadd en dicho empJeo por
e-den circular ,núm. 18.961,, de 22
cH septiembre último (D. O. núme
ro 248), continúe en su destino ar
tual del X Cunpo de Ejército.
/Lo comunico a V. E. para «su co
nocimiento y cumplimiento. Parne
lona', 14 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Núm. 20.623
Circular. Excmo. Sr. : Re resuel
to que el sargento de INFANTE
'? T •‘ D. Ramón Sanchi:s Juan, de la
218 ',Brigada 'Mixta, quede destina
Núm. '20.624
Circular. Excmo. Sr. Dé acuer
do con los preceptos de la orden
circular ,rrtlin. 6.257 (D. 0.,núni. 92),
be résuelto que' el sargento de IN
FANTERIAD. Ramón Vián Ibort,
pase destinado. al C. R.. I. M. nú
mero II, por «haber 'sido clasificado'
inútil total para .t.;l seryicio de su
clase, a consecuencia de heridas en
acción de guerra, y considerado ap
to para servicios de retaguardia, se
gún certificado facultativo del Tri
bunal Médico Militar de Valencia.
Lo' comunico a V. E. para 51.1 co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. • He rehuel
to que el sargento de INFANTE
RIA D. Justo Ruiz Casare, movili
zado, del ,reemplazo de 1926, pase ,
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a y..E. para su co
nocrniento y 'c'iimpliminto. Barcelo






Circular. Excmo Sr. He. ref3uel
to ,que los sargentos de compleInlo de INFANTERIA D. Ma el
Babot Frayse y p. ,5e.basti4n Fal
gueras Sallés del C. fk. I. M.
mero 16, pasen destinados al XXIV
Cuerpo de Ejército, al que • se in
cbrporará.r1i con toda , urgencia.
Lo con-funico a V«. E. para su co
nocimiento y cuniplimiento. Barce





Circitlar. Excmo. Sr : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar 11.118, de ig de ienio último
(D. O. núm. 153), quede sin efecto
por lo ue respecta al' destino que
se asigna al sargento de MILICIAS.
de Infantería, D. Demetrio López






dad del Ejército del Ebro en -que
actualm9nte presta sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
me...cimiento y cumplimiento. Barcelo
n
-




Circular. Excmo. Sr. : He, tenido
a bien .disponer. que la orden circu
lar núm. 20 240) de fecha. 9 del ac
tual (D. .0. núm. 265), se entienda
rectificada ,rn el sentido de que que
de sin efecto el . destino adjudicado
a i Rargento de ICrimplementó del Ar
ma de CABALLERIA., D. Ramón Ta
rregÓ Jambrú, al Cuaáro. Eventual
del Éjército del Ebro, por haber Si
do declaradó inútil total ,para ek ser-.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barceo
•





Circular. ,Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
•ARTILLERTA, licenciado y movilizado. D. jerónimo Pérez •Gaspar,
afecto a/ C. R. I. M. núm. io, pase
destinado al C. O. P. A. núm. 1,
iticoiporándose con urgencia. •Lo comunico a V. E. para su co
hlocirniento y cuMplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sir. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
. .
ARTILLEI. IA, D. Antonio Sampie
tro Becós, "del Grupo de Ejércitos de
la zona Oriental, pase destinado a'
la Defensa de ,Costas (AgrupaciónNorte). ..
Lo comunico a 'V.. E. ,para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circithr:- Excmo. Sr.': He tenido
a bien disponer que el sargento de
Complemento de ARTILLERIA, donGaspar Iglesias Mas, afecto al C..
R. 1. M. núm. 19, pase destinado al
c. O. P. A. núm. 2) incorporándose
con tirgenci‘i.
Lo comunico a V. E. para co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
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Núm. 20.632 de la zona Centro-Sur, incorporán
Circui-zr. Excmo. : He resuel-
dose• con. urgencia y surtiendo efec
to dejar sin efecto el destino adju-
tos-administratiyos a parilr de La
orevista del Mes actual.dicad)‹.-), al C O. P.'A.'-ralm. 2) por
circular núm. 20..119, de
- Lo comunico a V. E. para su co
7 del actual
(p. O. núm. 263), al sargento de
hocimiento y cumplimiento. 'Barceilo
complemento de .A.RTILLERIA,, na,
12 :de octubre de 1938.
afecto al C. R:. I. M. núm. 16, don P. D.,A. 4CoRnkx'Manuel - García-Barzanallana Basse
goda, '..dado de baja en el Ejército Seii9r-• •
por inútil, por circular núm. 15.401, Núm. 20.636de 9 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 207). - Circular. Excmo. Sr. : He resu91-:
,
Lo comunico a V. E. para su -co- t1-#. que los dos subaltern.oS perida=nocimiénto y cumplimiento. Barceló- les del .CUERPO AUXILIAR sup
na, i3 de octubre de 1938. ALTERNO 'DEL EJERCITO; asi.
P. D.., milados -a mayor (Maestro c.a.rtpint,e7.
A. CoRDénq ro) D Antonio Négre Ramón, ySeñor... (maestro armero) D. José Rodríguez
. Menéndez, pasen destinados, el pri
mero, del Arm,a de la D. C. A.., al .
Parque base. de Artillería "de Barce-u
Una, isT el. segundo-, de ia Inspección
General *de Ingenieros, 'al Parque de
Artillería del Ejército del Este, efec, •
tuando su incorpóración con • urgen
cia
r\l" 111/1 . 20.633
Circular.. Excmo. Sr..:• He tenido
-I Sien 'disponer que los sargentos
en campaña, . de INGENIEROS
(Transmisiones), procedentes de Mi
licias, D. •EI:sebio- .Morales Murillo
y D. Sebastián Vi•ches. del Pozo, de
la 32 Brigada Mixta, pas'en desti- Lo coniiinico a V. E. \para su co--
nados al Cuadro Eventual del Ejér- nocimiento y cumpl.imiento-i. Barcelo
cito de Levante, .incorparándose con na, ti de. octubre de. 1938.
urgrencra y surtiendo efecto admi
nistrativos a partir de la revista del A. CORDÓN
Mes aCtual. Señor...
Lo • .com3.ini^7o a V. E. .para su co- •
nocimiento y cumplimiento. Barcelo-' Núm. 20.637
na, ri de octubre de 1938.
P. D.,
Ci;.cul7r. Excmo._ Sr. : Con arre
glo a lo dispuesto' en la orden cirA. CORDONn 'o -3 • •cuiar um. 124002, ue 9 de 31.1110 1-
timo (t1. O. núm. 173), ampliada
por ila número 16.124, de 21 de
agostó último (D. O. n:úm. 216), he
resuelto gre el personal:, civil que acontinuaci.ón se relaciona, del que
ha- 'habido cono-Cimiento de su: nom
bramiento _y se encuentra -convenien
temente clasificado por el Negocia--
do de Información y Control,dgztédeconfirmado. en' sus destinos,. -11F las
condicioáes que determina la orden
'Circular de 22 'de diciembre de 1936
(D. O. núm. 274) pág. 588, colum
na tercerfa.), ampliada por la de i4 de
febrero de 1937 (D. O. núm. 40 página 488, columna terce'ra),. quedan-'
do sujeto el personal de •referencia
a los preceptos de la orden circu--
Far núm. 11.376, de 2o de junio próximo pasatlo (D. U. núm. 156), sur
tiendo efectos admidistrativos lesta
,disposición • en la revista de Comi
'sario del próxima, pasado mes de
agosto.
Lo comunico a. V. E. 'para su co,
nocimiento y cumplimiento. Barce-/lona, 13 de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 20.634-*
Circu/ar. II:jun°. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
M ILI(IIAS D. Manuel . Tárrega Gon
zález, del sexto Batallón de-Etapas,
pase destinado al séptimo de igualdenorninait5d, 'causando efectos ad
ministrativos a partir de - la revista
del mes de mayo pasado, de aherclo
con lo dispuesto.: en la 'orden circu)-
lar núm. I2.78, de. 9 de ¡tino pasa
do .(D. O. núm. 173), ISor la que se.
disponía el destino de otros dé igual
graduación que Se. encontraban en
las mismas circunstancias que el ci
tado sargento.
I.o comunico a V. E. para 'su co
nocimiento y CUmplimientO. Barce





• Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer._ que los sargentos
en 'campaña de INTENDENCIA,
procedentes de Milicias, D. Arturo
Soriano Idiliano, del X Grupo de
Intendencia, y .1). Felipe Gil Gar
c:a, .del C. O. F. T. I. núm. r, pa
sen destinados, respectivamente, alCuadro Eventual del Ejército de
Levante y a las órdenes del General




RELACIÓN QUE 'SE CITA • '
-D. Ir-balín Carreras Escorriola en
la Jefatura Administrativa' de Hos
pitoies Militares de Gerona.
15: Juan Camprubí Mercader, en
D. O. NUM. 209 DOMINGO 16 DE OCTUBRE
la Jefatura Administrativa Comarcal
de Tarragona. •





la Clinica núm. L. de la Agrupación
de-- Hospitales' Militares ,de Murcia.
D. Francisco Moreno Sárl,chez; en
la Clínica núm. 6 de la misma Agru
pación. •
D. Juan Nacarino Molina, -.en la
Clínica núm. 3 de la misma. AgruPa
ción.
D. Francisco .Navío. Arriaiá, en. la
Qlínica• núm. 4. ,de La misma Agru
paCión.
p. Gaona "Martínez, en
•la ClíniCa. núm. i de la misma Agrw,
poción. • y




D., Alfonso Rodríguez Pérez' de los
Cobos. en la Clínica núin. I de la
misma Agrupación. -
D. 'Guillermo Herríiz' -Martínez, en
:la Clínica il.imero 2 de -la misma
Agrupación. .
•
D. Juan Caballero Quijada, en la
Clínica núm.- 5 de . la misma Ag5u
paci6n;
D. José García González, 'ea) la
Clínica núm. 4, de -la misma Agru
pación.
José .Azcue Posada, en la Clí
nica núm.* 2 de la misma Agrupa
ción.
D. José Bernal Borja, en la Clí
nica Base de la misma Agnw.,ción.
-.D. Raimundo. Ro siq ue Orcajada ,
en la .Jefatura Administrativa Co
marcal de Murcia.,
p. Emil4O Andrés .Perier; en el
mismo deStino quer el anterior.
-Domingo Ortega López, en el
mismo destino que el anterior.
D. Joaquín González Sa c ez, en




D. Ramón Pascua López, en TI
mismo destino que el anterior.
.
, Felipe *Díaz Gómez, en el mis
mo destino que el anterior..
•
D.-Jaime Hereu Regás, en el mis
mo destino que él anterior.






D. Fernando Mací,as García, en el
mismo destino ique el anterior.
D. Alvaro San Millárn Ortuño, en
el mismo destino que •-el anterior.
D. Ramón Capilla Beltrán, en- la •
Inspección General de Sanidad'.
D. Juan Sans,6 Mundi, en la Ye
fatura Administrativa Comarcal de
Barcelona.
D. Alberto Prieto García, en la
misma.
D. Jesús Hernández Hernández,
en la Administración General de
Trenes Hospitales de la zona Cen
tral.
D. José Páez Fuentes,4.en el mis
mo destino que el anterioT.- •
D.' Luis Aldana García, en la Di
rección de los.. Servidos de, Inter).-
II
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dencia del Grupo .de Ejércitos de la
zona •Central.
D: José Rodríguez, Espinosa, en
la Estación-almacén de lintendencia
de Almazora-Baza.
D. Tomás 'García Rodríguez, en la
Dirección de los Servicios Sanitarios
del Ejército del ,Centro.
D. Francisco González Pérez; en`
t‘.1 mismo destino que el anterior. e
D. Federico Zapater Merenciano,
en el ,destino. que actualmente ocupa
en la plaza 'de Valencia.
Barcelona, 13 de octubre d? 1938.
Cordón.
Núm. 20.638
'Circular. ,Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo dispuesto en la orden cir
cular núm. 12.802 de fecha 49 rdejulio ín-óximo pasado(D. O. núme
ro 1.73), ampliada por la núm. 16.124
de 2 r de agosto último (D. O. nú
mero 216), .he resuelto que el perso
nal que á continuación .se re
laciona, del que 'ha habido conoci
miento de su nombramiento y se encnentra conveniente:mente clasificado
por/ el Negociado de Información y
Control, quede confirmado en sus
destinos, para prestar servicio de
mecanografía en lás condiciones que
d?termina la orden circular de 22
de diciembre de. 14936 (D. O. núme
ro 274, pág. 588, columna tercera),
surtiendo esta disposición efectes •d
ministrativos a partir de, la revista
de Comisario ,del próximo pasado
mes/c1,e agosto.
,•
Lo comunico a V. E. para 'su co
nodirni?nto y Cumplimiento. Barcelo




Re.É.ACIÓN QUE SE CITA
Doña • María Antonia Mataró Fe..
rrer, al Hospital Militar Base del
"Ejército del, Este.
Doña Concepción ,Caballol Lladó,
a la Clínica Militar núm. 2 del _Hos
pital Base del Ejército del Este.
Doña Trinidad López Arrive., a la
Escuela Popularode Guerra.
,
Doña Dolores Real Jordá, al mis
mo destino que la anterior.
Doña, María Dolores' Escudero An
telo, al mismo destino que la antel
rior.
Doña Ama María García Trueba,
al mismo destino que la anterior.
Doña Carmen López. Jiménez, al
mismo destino que la anterior.
Doñá Carmen Velasco Jiménez, al
mismo destino que la anterior.
Doña Amalia Coloma Gisbert, al
mismo destino que la anterion
Doña María Sofía González Alva
rez, al mismo destino que' la ante
rior.
Doña Elvira Jiménez' González, al
mismo destino que la anterior.
Doña Felicidad Lorente. ,Sánchez,
al mismo destino que la anterior.
Doña Dolores Coloma Gisbert, al
mismo destino que la anterior..
Doña Amparo Burgos Martínez, en
esta Subsecretaría, para desempeñar
el cometido que se la tiene asignado.
Doña Josefa Seco García, al H4-
pital Militar de Valencia.
Ddña 'Eulalia García Martínez, al
Mismo destino que, la anterior.
Doña Carmen Manzano López, en
la Clínica núm. 3 de la Agrupación
d?
'
H-ospitales Militares de Murcia.
,Dafika Ángeles Sánchez Carmona,
al mismo destj_no que la anterior.
Doña Baldotriera Rodríguez Espar
za, en la Clínica .,de Murcia de la
Agrupación de Hospitales Militares
.de dicha plaza.
Doña Dolores Muley More, en laClínica núm. 3 de la Agrupación de
Hospitales- lylilitares de Murcia.
,
Doña joséfina Pérez.. Nolla, en laJefatura Administrativo Comarcal de
Murcia.'
Doña Teresa Rodríguez Ortega, ens:4 mismo. destino que la 'anterior,.
4:). Doña Laura Sánchez Fernández,
mismo destino que la anterior.
'Doña Ana Péfez Nolla, al mismocitstin,o que la anterior. •
Doña Josefina Hernández Lozanó,
-al 'mismo destino que la anterior.
"Doña Juana MiTalles Moreno, en
el Hospital Base, de la XI Agrupa
ción de Háspitales., • .
Dofia. Candelas Martínez Sánchez,
In la Jefatura del Correo de Com
p.aña del Ejército del Centro.
Doña Remedios Vilar Reig, fin laInspección' General de Sanidad.
Doña Conspepción Pous 'Regué, en ,
la Jefatura Administrativa Comarcal -
de -Barcelona.
Doña Marina Puig Fernández?, enel mismo destino que la. anterior.
•Doña María Teresa Puig Fernán
.dez, en el mismo destino que la an
terior„
Mirla Josefina Itrtiz Santiago, enel mismo 'destino qué la anterior.
Doña Josefina Tellerías Astaburua
ga, en el mismo 'destino que la an
terior.
.
• Doña Remedios Sicilia Font, en el ,
Estado Mayor del Ejército de Tierra.
• Doña Rocío Guarnido García, en
el mismo destino que' la n'nter:or.
Doña Angeles Marco -Santolaya, en.
el mismo destino que la anterior.
Doña- Regina Aracil Díaz, en. la
Administí-ación General de Trenes
Flbspitales de la zona Central.
Doña Antonia Garre -Aguilar, en
la Dirección de los S,ervicios de In
ten,dencia del Grupo de Éjéicitos de
la zona Central,.
Doña Dolores Sanz de Arellano y
arria, en el , mismo destino que la.
anterior.
Doña *Carmen Alarcón Fernández,
en la Inspección General de Sanidad
¿lel Ejército de Tierra.
Doña Angela Palacio Martínez, en
el mismo destino que la anterior.
Doña Leonor Pereda Gutiérrez, en
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peral de Sanidad en el Grupo de
Ejércitos de la zona Centro-Sur.
Dalla Carmen Capafons Gámez, en
el mismo destino que la anterior.
' Doña Consuelo Salazar Alvarez, en
el ,n*roo destino que la anterior.
Doña Angeles Martínez Barrios,
en la Inspección General de, Inge
nieros.
Doña Juana Puig 'Durán, en la
Estación-almacén de Intendencia de
Barcelona. •
Doña Trinidad Figueroa Gómez,
la Intendencia de la 'Comandan
-cia Militar de Valencia.
Doña Carmen Quintero Carballo,
en el Parque de Artillería del Ejér
cito del Centro.




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el jefe y siet
oficiales y sargentos, ptocedentes la misma.
Milicias, que figuran en la siguiente
relación, mque empieza con el mayor
D. Franctsco González Carrillo y ter
mina con el sargento D., Vicente Sa
huquillo Lafuente, pasen a la situa
ción de disponibb gubernativo, con
residencia en las plazas ,donde (radi
can los Tribunales a cuya disposi
ción se encuentran, surtiendo efectos
administrativos a partir de la revista
del mes actual.
Lo comunico a V. E. rara su conocimiento y cumplimiento. Barcelo




firmar a los ciento se.senta y siete. ,omprendicios en la siguiente rela
ción, que empieza con el mayor de'
Infantería- D. Joaquín Fran Latorre
y termina con el sargento de Sani
dad D. Diego Quintana González,procedentes de' M-ilicias, en los em
pleos en Campaña' dé las Arrhas y
Cuerpos que se mencionan NY cop la
antigüedad que se indica, dúrante ti
tiempo de duxación de la misma.Ló, comunico a V. E. para su co
nocimiento •y cumplimiento. Barcelo





RELACIÓN QUE SE _CITA
INFANTERIA
Mayores
D.. Joaquín Fran Latorre, con ' la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Bartolomé PalaziSn Blaya, con
•la misma.
D. Antonio Penella Tammaro, con
Señor...
'RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor
p. Francisco González Carrillo.
Tenientes
D. Emeterio López López, de 1
75 Brigada Mixta.
D. Juan Barbero Capilla, de la 123
13trigada Mixta.
Sargento:s.
D. Ezequiel Sola Çamprecibs, d
la 5•8 Brigasja Mixta.
D. Francisco Vera Manzano, de la
206 Brigada Mixta. •
D. Augusto García Cano, del XII
Cuerpo 'de Ejército. •
D. Francisco López L6yez, de
56 Brigada Mixta.-
D: Vicente Sahuquillo,Lafuente, a
la terca Brigada Mixta.




Circular, Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto z'ott
r111-''-4
7Capitanes
D. José lEsteba Xibeca, con la de
31 diciembre 1936.
D. Maiiusel Pradas Balaguer, on
la misma. •




D. Basilio Samiper 'Pérez con la
,misma.
.D. ,Tomás Salvador, 154«,eno, Conla de 2 enero I937.
D. Eloy Castán At)izanda, con la
de 7 -enero 1937.
D./Isidro Pons Calvo, con la de
14 enerb 1937.
D. Bernatdo Bafiolas FOZ, -on la
de 20 febrero x937.
•D.. Nicasio Melero López, con laisma.
D. Manuel Rodenas Valero con la
mism'a. •





D. José Abós Blsco, con la de 31
diciembre 1936.
D. Juan Torrecillas López con :a
mtsm.a..
P.,Francisco lieroño Triviño c_n
la misma. •
O. Jesús posqued lárouchal,conI,
la misma. \
D. Manuel Per Hernández, con la
misma. •
D. Ráfael Galindo Royo, con la
Misma.
D. Alfonso de Paca Ruiz, con la
misma.
D; Domingo Muniésa Estopafián,
con la misma
D. jesús Cascán Pérez,lcon la
misma.,
Ét.gust'in Frías Cámara con la
misma.
D. Manuel Jové Valls, con lamisma..
D. Antonio Bosch Carres, 'con la
misma.
D. Enrique CruZ del Castillo, can
la de.1 enero 1937. •
D. Francisco Lobatán Calvez-11e.
con la misma.
D. Ramón Esparch Pujol con la
de 4 enero 1937: .
D. Ljosé•Valen Bálaguer, con la de
7 enero 1937.
D. Pedro Aran-cla Pla con .1a dI &
ehero . 1937.
• D. Cándido Castells Pardo, ^ola la
de 9 ecnero 1937.
_ D. Basilio Loras Iñigo, coa la
misma.
D. Santos Rodríguez Agustín, con
la misma.
D. Emilio L6rez Pei-is, con la de
16 enero 1937.
ID. Salvador Sancho Gil, can la
misma.
D. Mariano Mlustieles García, to'




la de '22 enero -1937.
D. AnleU,lopis García con la de
n febrero 1937.
D. 'Giné.s Segura Martínez con la
misma.
D. Antonio RoUra Valeri, rola la
misma. ,
D. Manuel Serrano Lahoz, con la
misma.
D. Nicanor Paricio Ortiz, cola 14
misma.
D. José Gracia Burillo, con Al.
misma.
D. Francisco, Tello' Gracia, con la.
misma.
D. Rito Sariz, Larnbeá, O con la.
misraai.
D. José Sánchez-Millán, con
misma. • ,
.
D. Abelardo Cueto_yernán.dez; Ion.
la de 8 febrero 1937.
D. Luis Piñol Fornis, con 149: de,
-
io febrero 1937,, ,
D. Jesús Navarro' Arnalda, con Va
de 20 febrero 1937.
D. Félix Falcón Aritio con. la de .
25 agosto 1937. ,
O DS José Gaxcía Veliz,. con la mis
ma.
Sargentos
D. Ju•lián Marcuello Sánchez, 0cón
la de 31 diciembre de 1936.
O
D. Francisco Serón Val, -con la
misma.
D. Adolfo Enfadaque Buil, coi) la
misma. OO;
D. José Trías Pujd, con la misma.
O D. Vicente Marín Motitero colv la
misma.
O D. Juan Mestre Ayet 'con
ma.
la .mis-.
D. ,Ramón Galiá Alvarez, con la
D. Juan Fornes Fomes, con la
misma.
O
D. Hilario Busto Creso, con la
misma.
D. Pedro Monl',í' Bielsa, coti 'lamisma
D. Benito Esteban Villarroya rola
la








D. 0 NUM. 269
1,"
1s.
D. Cayetano Peiró Sandra, con la
misma.
D. jo6é Sánchez Martínez, con la
misma.
D. Silvano Aranza Gilda, con la
misma. .
D. Diego .da Arcas Flores) con lain:sma.)
1.9. Joaquín Aiter Pagés, con la
misma.
•D. Francisco Martínez Cerezo, con
la misma..
D. Manuel Paesa Ramón, con la
misma. I •
D. Tomás Molina Lanzas, .con la
misma.
D. Francisco Peña García, con, la
m sina.
D. Cizrilo..Villanueva; Lahoz, con la
m is-ma .
D. 'Ubaldo Moreno Castro, can la
Misma. -
•
D. Domingo Lisbona Fleta, conla
itiisma
D. Bautista Bernal Valls, con la
.ftusirna.






D. 'Manuel. Santín. López, con la
D. Telesfora Marcos Sorianb, con
'la'misma.
- D. Juan Carratalá Recátalá, con la
misma.
D. -Ricardo Cortiellá Ferrer,r'con la
misma.,
D. Angelogorrolal Clavero, con lá
inisrna.. • • •-•
•
Antonio Sierra 'Miró; con la mis
D. Alfredo Lafuente Gpnzalbe, 'con
la - •
Asndrés Gracia Sarifiena cOn la
D. Francisco Ferrer
la-misma.
D. EnHque Celma .Giner,
misma. N
17. JulSo. Espín Oliete,
isnaa
D. Martín Fornes Mestre,
.rnts<ma.
(D. Ramón Esquirol Torres, con la
misma.
1 .íD. »sé Ramírez, Cortes, con la
misma. -.
D. José Maset 'Filomena, con la
misma.
D. ,Miguel Sabé .13onay, con la
D. Francisco' Vinádé Terrades, con
l. misma.
D.. Miguel Sancho Porqueras, con
la Misma.
D. Antonio Solé Fornos, con la
misma:
D. .Hilatio Boybia Botella, con la
.mima. . .
.
D. Manuel Periago Espín, con la
misma.*
D. Cándido Galindo Royo, con la
miSilla.
,
D. Vicente. Bellosta López, ,con la
.1-misma.















D. Vicente Sánchez Andrés,
misma.
D. Domingo Tenag*Calyo,' con
misma . ,‘
D. Gregorio Martín Ferrer, con
misma. ,
D. Salvador Baño García; con la
misma.
D. Bautista Mosegui Fo.nt, con la
misma,
D. losé ,Infantes Gutiérrez, con lade 1 enero 1937. -
D. Angel 'Olivar:es Cantero, con la
misma.
D. Francisco López Martínez1 Conla misma.
Salvador Jeremías Bayes,
la de 2 en.ero 1937.
D. Francisco Cervantes SolJr, con
la de 4, enero 1937. ,
D. Manuel Ferrer. Martí, con la
misraa.
D. Pedro •Maro Vall, 'con la de 5
enero 1937.
D. António Tri1ijillo Clavero, ,con la
I











D. José Longo Martínez, con la
misma.
D. Esteban Izquierdo Simón, con
la de 9 4energ 1937.
D. Daniel Orts Satntana, con la
•
D. -Calyetana Senán Oila.na, con la
de 12 -enero T937.
D. Manuel Nava Ortiz, con la de
i3 'enero 1937.
D. Miguel :Ca'ñameras García, cap,
la de 14 enero, 1937.
•D. Ramón Fuertes Bayo,, con la de
15 enero 1937. • ,
D. Alfonso Terra Albert, con la de
17. enero 1937.
_ D. Manuel' Pérez Carreño;
misma.
•
D. Marianb Iritia Létpez, con la de
19 enero 1937.
D. José Encedaque Lasala, con la
de 2Tc enero 1937:
D. TOMá6 Esquerro .Pérez, con la.
misma.




D. Jesús Moreno 1-lernánidez, con
la de 2 febrero 1937.
D. 'Tomás/Martín Martín, con la
misma.
D. Jaime Serra 011er, con la mis
ma.
44
D. Martín Vaqué Puig, can da
misma..
11 José Bernal 'Muñoz, con la de 3
febrero 1937. ,
D. Nicanor.Monterde Pradm, con
la de. 7 febrero .
D. José Gómez Izquierdo, con. la
de 12 febrero 1937.,
D. *Ruclesino Arti.gas Bou, con la
de 20 febrero 1937.
1 D. Anton'io 11Iartínez Aznar, con lamisma. 1 '' D. Jo Guardia Herrero, coa la
misma. ' -
•
D. Vicente Julián Raz, con
misma,
D. Miguel López Salas, con la
misma.
; D, Vicente C.holier Sanchis, con la v
Misma.
D. Franictiksco Tendillo Barrera, CODla misma. ' .
l!. Miguel Arque Villanueva,la misma. $i ,
D. Manuel- Alconchel García, cón
la miáma.
D. Primitivo 'Serrano Saludo, con
la misyna.




+ D. Francisca Martíhez Rubio, con
la misma.
D. Julio Ilingall6a3. Rubio; con la'
misma.
D. Restituto. Gómez, con la misma.
D. Joaquín Mareen Azób, can
mierna.
D. Vicente Bauso García,misma.
D. Vicente Gratia Serrano, coa la
misma. •
Miguel Ceprina Lozano, coa lamisma.
D. Angel González Maluendas, can13 misma. •




D. Marilno García Cid, can
ti.güedad de 2o febrero 1937.




D. Angel Gebrilln Gracia, con
antigüedad .de 3i 'diciembre 1936.
Il\l`TENDENCIA
Tenientes
D. Salvador Roda Llover,
antigüedad de 5 enero 1937•
D. Rairi6',/'1 Verderol Mestre, con la






D. José Rosich'5oler, coi, la zitati.
güedad de 31 diciembre 1936.
Sargento
D. .Diego Quintana Gonzále*z, c9n
La de 31 díciebbre 1936.




C,iripular. Excmo. Sr.': Accediendo
a lo solicitado por .los herradores ci




dr'. •• ••■ ••• .0•••• 4.1
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_'un, he tenido a _bien nombrarles
maiestr4a.s- herradores-forjadores provi
sionales ;por el tiemp'o de duración
,de la campaña, con arreglo a lo pre
ceptuado en la orden circular de I7
de 'diciembre de 1936 (D. O. núMer
ro 269), .pasando a prestar Sus sj-vi
ciots á las Unidades que-.6e señalan,
y surtiendo esta &posición 'efectos
administrativos a partir de la revista
Cdrnisario del presente mes..
Lo ccanunico a V. E. para su co
n'ocianiento ,y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
ID. Juan. Bogue Tarrago, herrador
de liYegunida , movilizado, con 'destino
al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, al mismo.
D. Casto Garralaga Aiquezar,. al
Regimiento .cle Caballería núm. 7.
D. Isidoro de Sollaun Soto, ídem.
D. Pablo Galindci Aznar, ídem.
D. Ramón Martí Cáñes, ídem.





Circular. Excmo. Sr. : He resuel-'
to que :el auxiliar administrativo del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO DEL EJERCITO, asimilado a
teniente, D. Tomás .Fernández Sándi:ez (núm. 2)) con destino .en el Hos
pital Militar de Alcalá de Henares,
palie a la situación de procesado, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo
noveno del decreto ,de de septiem
bre de 1935 (D. O. núm. 207, pági
na 696, columna- segunda); quedando
a diGposición del Tribunal Perma
nente del Ejército del Centro, sur
tirado esta disposición efectos .admi
nistrativos a partir de la' revista de
Comisario del próximo . pasado Imes
de septiembre. .
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y .cum,plimiento. Barcelo






Circular. .Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el teniente
col-onel de INFANTERTA ID. Car
los Romero Jiménez, Jefe del XIII
Cuerpo de Ejército, en súplica de que
sea rectificada la orden circular 311--
mero 7.563y de lo de abril último
(D. O. núm. 107), en el sentido de
que el etmpleo de teniente coronel
qu'e por la misma se le confería por
méritos en. campaña sea el de coro
nel, o en otro caso se le .reconozca en
•el primero, que ya ostentaba desde
1
• •
el 17 de novien;ibre .dé 1936,_y que le sas/.. operaciones durante la actia1
fué-otorgado ,por él. Jefe de lis Fuer- .-campaña, asignándole en- su nueya
zas de Defensa de Madrid, la anti- categoría la antigüedad, de 22 de
güedad,de esta -última fecha, tenien- abril último', tn. armonía con lo que
do en cuenta que la facultad para preceptúa , la norma octava transito--
otorgar empleos por Méritos de gue- ria de las dictadas por orden circu
rra compete úni.caraente a mi Auto- lar ,núm. 7.002, de 24 del niisán-o mes
ridaCi–,. aparte de las .que me otorga (D. O. núm• io/), quedando canee
él decreto de 13 dé octubre de 1936 lados con está recompensa todos- fas
(D: O. núm. 210) para conceder em- , méritos contraídos por el Interesado .
hasta el 22 de abril prirneramenttci
tad°. -
Lo .comúnico- a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo-
•
na, 13 de octubre de 1938.
pleos de, mayor,, teniente coronel y
coronel,• en las concliCiones-que. dicho
decreto sieterrnina, y que únicamente 1
los Jefes. de:Cuerpo de Ejército están
autoriados para otorgar por .méritos1
de guerra los empleos.- de .cabo, sar
gento-y teniente, dando cuenta Inime
'clima a es'te •Ministerió 'para su con
firm.ación e".
Que de la •cancesión del empleo de
teniente coronel al interesado poi el
menciónad9 Jefe de las Fuerzas de
Defensa de 'Madrid no se tuVb' cono
cimiento en éste Ministerio hasta el
1•9 liJe bri1 die 1937, que interesó su
ccnfirmación el entonces General Jefe
del Ejército del Centro, en escrito de
16 del -Mismo mes, -.el que, con ,una'
instancia promovida por el citado te
niente coronel; se • sometió a ,res.olu
ción ; •confirmación que le fué dene
gadá.-por orden de to dezagosto de
1937, comunicada 'al citadp General
jefe del Ejército del _Centro, y.›. por
otra parte, la norma, cuarta transito
ria de las generales dictadas por or
den circular núm. 7.002, de 24 de
abril 'citado (D.' O. núm: deter
mina.• que la .concepión, o.negativa de
recompensas hecha con sujeción
chas normas será definitiva y sobre
ella no cabrá reclamación alguna, y
el 'empleo de teniente
•
coronel otor
úado- al recurrente lo fué. con suje
ción .a dichas normascomo premio
a Sus servicios de campaña hasta el
22 de abril último, he resuelto deses
timar *su petición por carecer de• de
recho a lo que isolicita'; pudiendo, no
obstante si' lo. considera pro cedente
la Autoridad 'competente; formular
nueva propuesta a su •favor, para pre
miar JoS méritos que,haya podido cón
traer 'el teniente 'coronel Romero des
de ésta última fecha., hasta fin de
septie-mbre. ;próximo pasado, con la




cp a V. E. p.ara si.; co
nocimiento y cUrdplimiento. 'Barcelo.-





Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con la propuesta forimulada,
he resuelto confirmar en el empleo
die mayor de MILICIAS otorgado al
capitán de dicha Escala D. Lambertó
Cabtallero Erviti, como premio a su






Circular. Excmo. Sr. : 'He re~1::.
to conceder al capitán de INFAN
TERIA D. Laureano Ochoa Cásta
fio y soldados también de la misral
Arra-a D. Miguel_ Alonso Pascual y
Acisclo Valiente Ferrando, la Meda
lla de Sufrimientos por la Patria (ho
norífica) por haber resultado heridds
en- acción de guerra y llenar las coik
&dones determinadas en la norma 13,
apartado a), de las dictaklas por or
den circular núm. 7.ocr2 de 24
abril último (D. O. núm.'. Dm).
_Lo comunico a V. E. para su Ce -
no:cimiento y cumplimiebto. Barcelo





Circular. Exorno. Sr. : Este "Afluís
terio ,ha resuelto que la orden circu
lar ntim. 19.175, de 23 de septiembre
próximo pasacjo (D. O. núm. 251), .6e
considere modificada por lo que-afec
ta al capitán de INGENIEROS don
José' Balsells, Géner, de La i38 Bri
gada Mixta, en,e1 sentido de que per
tenece a la .Escala profesional de sia
Arma, y no a la de Milicias, como
en. dicha circular figura.
Lo comunico a V.
•
E. para su co
noci.m iento y cum1imlento. BarctsIot





Circular. Excan.o. Sr. . Este Minis
terio ha resuelto que la orden circu
lar núm. 14.810, de 3 dé agosto úl
timo (D. O. ,núm. 199), -se consid.&e
modificada por lo que, al el
pitán en campaña de ilicias D. En
rique Rasero Tarazana, de la 38-Bri
gada Mixta, en el sentido de que ;ego
de Intendencia, y no de Infantería,
como figura.
Lo comunico a V. E. para su co
t
D. O. NUM. 26g. DOMINGO 16 DE OCTUBRE
nocimiento y cumplimiento. Barce





Csí,rcular. Excmo. ,Sr. : De con
formidad con . lo propuesto .'por
Jefe ;del Ejército •del Ebro, he re-.
suelto Conceder el • \empleo superior
,inm,édiatcv 'al personal que figura en




y. termina con D. Baltasar Monge
Garro, perteneciente a .las Unidades
que se expresan y como ',recompensa
a su distinguida actuación en las
operaciones de güerras efectuadas so
bre el río Ebro, asignándoles en su
• llueva categoría la antigüedad ,de
primero de agosto del año actual, y
quedando cancelados con .sesta re
compensa todos los 'méritos contraí
dos. por los interesados ha.sta• fin odel
indicado mes de agosto. A los falle
cidos o desaparecidos en acción 'lie
guerra se \les señalará la antigüedad
del día de su fallecimiento o des
aparición.
Lo. comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento-, Barcelo-,
na, 15 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
A teniente de Milicias
Sargentos
De la 13 Brigada Mixta
D. Francisco Palanca Martínez.
D.. Onofre: Mulet Signes.
D. Armando Villa Vázquez.
D. Eduardo -Giménez González.
D.:Juan ,Ferná,ndez ,Mazuela.
De la Brigada Mixta
D. José González Pérez.,
D. Miguel LleiSa Gil.
D. José Castro Millán.
De la 226 Brigada Mixta
D. Roliustia.no Ramos Ramos.




De la i Brigada Mixta
-
D. Ismael - Roárigo.
D. -Ginés - Garcúa. Viivanco:
De la 13 Bri/ada Mixta
D. Juan Martínez ,Espuny.
D. Manuel Masón Pérez.- .
D. Francisco González Torrest
De la 42 División
p. Arturo Verges Pérez.
•
De la 9 Brigada Mixta: •
D. Jruan Herráiz Muñoz.
- De la 24 Brigada. Mixta
D. José López Segura.
De la is Brigada Mix‘ta
D. Renato Blánco.
De la Brizada Mixta
D. Alfonso Ruiz Tera.
•
A teniente en campaña, de Milicias de 24 de' abril último (D. O. númt.-
Sargentos . ro mi).
De la 9 Brigada Mixta Lo comunico a V. E. para
su‘co
D. Joaquín _ Lucas Caravantes. nocimiento y cumplimiento. Barcelo
D. Fernando Barragán Rudilla. na, 13 de octubre. scle 1938.
,
'




De .la 9 Brigada M:xta
D. José Gargallo Gimeno.
D. José Checa Pancorvo.
D. Joaquín Cano Besalduo.
A teniente profesional
Sargento
De la 2.26 Brigada Mixta




Del Glupo ios Krupp
D. •Mantfel 'Castro Barros.
,De la Comandancia Principal
Artillería del XV Cuerpo Ejército
D. Ramón Fuentes Martínez.
D. José Barberá Palanquez.
A teniente de Milicias
Sargento
"D
, a Comaldancia del V Cuerpo
de Ejército . Circular. Excmo. Sr: : Este M--
,D. José Alborts Abraldos. nisterio ha resuelto que la ordeg. eír
INGENIEROS .
cular núm. /7.144, de 27 de agosto
tíltilno (D.10. núm. 227)3 5.0 consgi
A teniente profesional
I • d.ere modificada en el sentido de, que-
el sargento D. Carlos Montis Agui
Sargento
'
lar. de la 178 Brigada Mixta,„ per
Del. batallón . de Pontoner;is tenece ; al Cuerpo de Sanida4 Mili
D. Juan' Asensio García. tar y no al Arma de Infantería,
.
córrid-.)
Milicias' •figur . .
•
A teniente: en campaña,. d,
Lo comunico a V. E. para su co'Sargentos nocimiento y cumplimiento. Barcelo,-
D. José Rebelló Martín. • „ na, ir de octubre de 1938.
Del batallón de Transmisiones 'del
Ebro . .
,D. José Romero Vargas,. Señor...
A. COR 13(.1
D. Marín Hevelio Fronce .Campos.
D. Manuel Rufas Sena.
.\ teni'ente de Ingenieros, 'asimilado • Circular. Excmo. Sr. : Este Mj
Sargento
,
nísterio ha resuelto qué la orden cir
bel batallón de Puentes núm. 3 cular nárn. 17344) de 27 de agosto
D. Paz García Gómez. último (D. O. .núm. '227), se Corl&-
dere modificada en el sentido de que
A teniente de- Milicias el sargento D. Jaime Arenas Tenas,
Sargentos de la 178. Brigada Mixta, pertenec•
D. Carlos Líslier Pedra.z.. al Cuerpo de Sanidad Militar y nol /
D. Baltasar Monje Gano.) al Arma 'de Infantería como figur:D.
Barcelona', 15 de octubre de 1938. Lo comunico a, V. E. para su co
A Cordón. nocimiento y cumplimiento. Bal-cel()-,.
NCm 20.649
•





Circular. Excmo. Sr. : •Este 11:
nisterio ha resuelto cine la orden cir
cular .núi2a. 17.44,' de 27 de agosto
último. (D. O. núm. 227), se consi
dere modificada en el sentido de que
• v.1 sargento D. Fernando' Sangüesa
Castañosa, de la /78 Brigada Mixtg,
se llama como queda 'xpi. esto y no
Fernando Ganguesa Castaficsa, y
que el Arma a que pertenece es la
de Ingenieros (Zapadores). y no lin
fantería, como za dicha circular atvi
rec,,-.
Lo comunico a V. E. para su
nocimiento y cumplimiento. Barcei\o.







Circular. Excma. Sr. : Vista la
,propuksta formulada a ifavox del
sargento de INGENIEROS D. Je
sús Solano Serna perteneciente -
Batallón. de Zapadores del XI. Cuer- Circular. Excmo. Sr. : He resuelr
po de Ejército, he resuelto conce- to cSnceder al soldado de' INFA
der al intertsado la Medalla del TEMA, con destino en la ioo Bri
Deber como recompensa a su dis- gada Mixta D. Ramón Montaña Gol
tinguida (actuación durante la lac- ,tarra, la Medalla del Valor, con
tual campaña y llenar las condiCio- pensión anual de soo pesetas duran
pes detErminallras en la norma sex- te cinco años, como • recompensa a








D. O. 'NUM. 29
D14'ah operaciones de guerra durante la derechos 57 obligaciones que en
4 .........-- • ........._
2.t2l campaña y llenar a'demaz .„ misma ,_..se determinan.
:condiciones determinadas en las nor- Barcelona, 1 i de octubre
mai séptima y octava de la orden
circular núm. 7.002, de 24 de" abrí-i
últimu D. O. núm. roí), pensión
que empezará a perci,?ir descL: pri
m•ro de, noviembre próximo y veni
dero
'Lo ,comunico a V. E. paia U co
nocimiento y cumplimiento. Barce





C'ercú lar. Exyno. Sr. : Como re
itiltado de instancia promovida CR
21 de agosto 'próximo pasado, por
el sargento de ÁRTILLERIA don
Juan Urbano Dele-ado, dado de baja
en el Ejército por inútil, por circu
lar de .29 ck-, enero último (D. O. nú
rnPro 29) en solicitud de que se le
r'onceda la vuelta a activo por ha
ber sido declarado útil total para
el &ervicio, según certificado de re
conocimiento practicado por el Tri
5unal Médico Militar de. Albacete -
visto el -.:ertificado de referencia p0:
el que se comprueba que desapare-•
ció la enfermedad objeto de su in
utilicladAhe resuelto, de acL'erdo ,:on
IQ informado por la Inspección Ge
rur'al de Sanidad Militar', coneléder
al interesado la vueltb. a-activo, con
$u empleo :y antigüedad, surtiendo
efectos administrativos á párt:r de
la revista del presente .mes y .pasan
d'o destinado* al C. O. P. A. núm. i.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Bar:-C.7;









Excmo. Sr. : Recibida la copia cer7‘
tificada de la libreta del cabo pro
visional de Artillería, Narciso Ajva
rez Romero, en cumplimiento a la
norina tercera de la O. M. número
0.98.4', de 6 de junio pasado (DIARIO
(JFIC.14 rtúrii. 139. página 858), este
Ministerio, de conformidad , con lo
informado por la Sección de Perso
nal,. ha resuelto nombrarle cabo, de
se5r,unda de Artillería con la 'anti
güedad de 24 de julio de esté año,
como comprendido en la norma cuar





121 frente de cada uno también se -In
dica, debiendo afectar el importe de
dichas dietas al capítulo primero del
vigente Presupuesto.







Relaciótn. de expedientes dejados
sin cursó con arreglo a lo dispuesto
en la .orden 'ministerial Circular 'd.:,
25 de mayo de 1904 (D. O. núm. 59),
lior las causas que se expresan :
Empleo y nombre del que lo pro
: Oficial segundo de' .Artille
ría, D. Marino Martín Gómez, de
la dotación del crucero' «Méndez
N.úriez», con el cargo• profesional.
Objeto del. expediente Desembar
co y pase .a. prestar servitio a 'tierra,.
por las, razones *que
*
Autoridad que lo cursa : Jefatura
de lá nota Republicana.
Fundamento por ei cual 'qi.i\eda sin
cu;so : Por no: estar cumplido en.* el
empleo de los dos años de embar
co en buque ,erl tercera
que se fija pará los relevos en f:
leglamento y disposiciones vigentes.
Barcelona, 1 2 'de octubre de 10,8.





Excmo. Sr. : .Este Ministerio, de
confármidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina -e.
Intervención :Central, ha resuelto
declarar con derecho a dietas do
bles como s caso 'comprendido en el
decreto de 18 de junio de 1924
(D.• O. núm. 145), la -comisiclftdel
serviH.o desempeñada por el oficial
primero naval (habilitado) D. José
Sierra Represa durante vente flías
en /Cartagena y Almería. debiendo
afectar el importe de dichas dietas
al Capítujd primero del vigente pre-,
supu es.to.





Excmo. Sr. : Este Ministerio. (le
conformidad con lo informado' por
la Intendencia General de Marina e
nterzl.nción Central, ha resuelto
declarar- con derecho a dietas regla
mentarias, corno 'caso omprendido
en di decreto de 18 de junio de 1924 j Señor...
(D. O. núm. 145), las comisiones •
del 'servicio desempeñadas por .el
personal que a continuación se re
laciona y por la duración que al
.i.ELAC1úN QUE SE CIT.'.
Oficial segundo de .electricida4 y
torpedos, 1_): Pedro Rósiql.e
durante veintitrés alas, en
varios, pernoctando.
Oficial segundo naval. (habilitado),
D. Francisco Ten-et:ero Baeza, du
rante siete* días, en Cartagena, pernoctando,' ' .
A.ux.iliar 'subaltetrno\; D. Francisco
Caridad Cela, durante seis días, en
Valencia, pernoctando..
Peón, de Maestranza, -Julián Se
rrano M.artínez, cinco días, en Valencia, pernoctando.





Circular. Excmo. Sr. : ¡Cumplidos los requisitos exigidos en la
convocatoria de c:abos conductores
eventnaIes e-IL: que tomó parte elconductor Joé' Dásilva. CardoSo, h:e
/resuelto concederle él empleo de
cabo- coriduttor eventual,. 'en el qu(-,disfrutará la antigüedad de 16 de
julio de 1937, ,co'n • efectos adminis
trativos a. partir ,de la próxima yevista de. Comisario. ••Lo' comunico a V. E. par-a su ea
nociniiento y.,cumplimiento. 13'are10




O VUEL,TA A ACTIVO
O Núm.' 20.660
Circular. Excmo. ,Sr. : Visto el
certificado de .reconocimiento faculta
tivo* practicado al 'capitán 'mecánico
de Aviación D. B:ernardino Pérez
Pazos que se encontraba en' la si
tuación' ide reernplazo por .enfermo
•
en Murcia, por el :41.1e• se comprue
ba .se halla en condiciones de pres-:-sdvicio, he resuelto vuelvo_
activo, .quedando a -disposición de
la Dirección de Material, •e.n el des
tino que le ha sido asignado.
Lo 'comunico .a V..E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barc.elo:-
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